Vuosikertomus toiminnasta Päijänteen luotsipiirissä v. 1949 by Päijänteen luotsipiiri
V-u o s ike r tom us 
~oiminnasta p a i j an t e e n luotsipiirissa v. 1 9 4 9 . 
N;o 1. 
P~ijanteen 1uotsip11rissa o1i jou1ukuun 31 paivana v. 1949 seura~va maara 
1uots1- ja majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpe1astusasem1a seka 1uotsi-
kuttereita niihin kuu1uvine vaestoineen. 
A. Luotsiasemat ja niiden henk11okunta. 
::==============~=====:==========-==-=~===============~~========================== 
J 
Luotsiasemat ja vartiop&.ikat. Luotsihenki1okunta. 
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Anianpe11on luotsiasema 1 4- 2) 2 3) 2 
Rei nolan " 1 1 
3) 1 
Sysman " 1 1 3) 1 
Judinsalon " 1 ) 2 2) 2 
K"arki sten " 1 1 2) 2 2) 2 
Suo1ahden " 1 1 2) 1 
at11anvirran 1 1 2) 1 
Harinkaan " 1 1 3) 1 
Viitasa.aren " 1 1 2) 1 
Neiturin " 1 1 1 
3) 1 2) 2 
Iisveden " 1 1 
3) 1 
Karttu1an " 1 1 3) 1 
Ko1untaipa1een " 1 1 3) 1 
Keite1een " 1 1 2) 1 
Pie1aveden " 1 1 3) 1 
.Hameen1innan " 1 1 3) 1 
Valkeakosken " 1 1 
3) 1 
Oriveden " 1 1 3) 1 
LempaaHin " 1 1 2) 1 2) 2 
Tampereen " 1 1 3) 2 3) 2 
~ ro1een " 1 1 2) 1 
Kaivoskannan " 1 1 2) 1 
Virtain II 1 1 2) 1 
MB.ntan It 1 1 
3 1 









A1iperiimiehiii 1 1) 1 
Laivurikou1un suorittaneita 11 2) 2 2 )13 
Mkh:n piia11.todistuksen suorittaneita 16 3) 16 
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tl. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Pitkaruoho 1 t/a Ansi on rr iehe t 1 1 
Vasikka1uoto 1 = " = ~ 
Lehtisensa1m1 1 = " = Muuratsa1o 1 = " = Mu11ikkasaari 1 
Haikka ,_ 1 
Vehke.saari 1 1 1 
Tiirinselkii 1 = " = Judinsa1o 
- 1 1 1 
Vaha-Juures 1 = " = Tehinsi1mii 
- 1 = " = Rapala 1 = 
" 
= 0 
Purtisa&ri 1 = ,, = 
















.. Karp aari a1. 
·Ka rpsaari y1. 
P&hittu 
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N 1 m i (fJ Omi stajan nimi. • cT 0 
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Vesijarven satama 1 Lahden kaupunki. 
Vesijarvi ete1ainen 1 Tie-ja vesirakennusha11itus 
Vesijarven kanava 1 ="= 
Vesijarvi pohjoinen 1 :ff: 
Kalk_isten 1antinen 1 ="= 
Ka1kkisten kanava 1 =··= 
Kalkkisten itainen 1 ="= 
.ryya.~1an satanalait..n: a 1 1 Jyvaskylan kaupunki 
="= - - • 2 1 ="= 
Viitasaari 1 Tie-ja vesirakennushallitus 
Nei turin kanava 1 =''= 
Siirto 6 1 4 
Siirto 6 1 4 Tie-ja vesirak.hallitus 
Kiesiman kc:nav~ 1 
Kerkonkosken kavana 1 ="B 
Sa.yna t salmi 1 ="= 
Tervonsalmi 1 ="= 
Ko1untaipaleen kanava 1 =tf= 
Savian kanava 1 ="= 
Tmpereen satama 1 Tampereen kaupunki 
Kautun kanava 1 Ti e-ja vesirak.ha11itus 
Kaivoskanta 1 ="= 
Herraskosken kanava 1 ="= 
C • Semafooriasemat. 
Ei ole piirissa. 
D • Hengenpelastusasemat ja hengenpelastuskutterit. ~ 
Ei ole piirissa. 
E • Luotsikutterit. 
E i o 1 e pi i r i s sa . 
N~o 2 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuoden 1949 eronneita ja lakkautuspal&a11e ase-
tettuja henkiloita: 
Heinolan luotsiaseman luotsi Edvard !lola siirtyi elakkeel1e 1/6-49 1ukien. 
Mkh:n paatos 3/5-49. KD n:o 735/49/119. Hanen maarayksensa Kuisankarjen ja 
Tornionniemen johtoloistojen hoitajana peruuntui 15/6-49 lukien. 
Muroleen 1uotsiaseman luotsi Berndt Rudolf Humppila siirtyi e1akkee11e 30.6. 
49 lukien. Mkh:n paatos 13/5-49.KD 960/~9/119. 
Keiteleen luotsiaseman luotsin K.K. Ilolan maarays Kuivakanta yla- ja-a1a-
1oistojen hoitajana peruuntui 15/6-49 1ukien. 
N:o 3 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuoden 1949 tu1uessa y1ennettyja ja uusia palve-
1ukseen otettuja henki1oita: 
t/a Ansion virkaatekevaksi pursimieheksi maaratty Vaino Simpanen 16/6-49 1u-
kien. Mkb:n paatos 14/6-49.KD n:o 1408/4 /111. 
Heinolan 1uotsiaseman virkaatekevaksi 1uotsiksi maaratty Keiteleen luotsi 
Kauko Kaleva Ilola 16/6-49 lukien. N~:n paatos 31/5-49.KD N:o 1407/49/111. 
Keite1een 1uotsiaseman virkaatekevaksi luotsiksi maaratty t/a Ansion pursi-
mies Ja1mari Hotanen 16/6-49 lukien. Mkh:n paatos 31/5-49. KD n:o 140?/49/ 
111. 
· bimaar--.- 1-.ClJlp~i 1aS-K. V. Ko t i saari maarat-ty yli maarai se-ks i 1. opp i 1ac.ksi Lem-
paii1an 1uots1asemal1e 1/3-49 lukien • . Ml.dun kirj. 8/2-49.KDN:o 354/4~/111. 
K.V. Kotisaar.i maarat.ty y1imaar.l.oppilaaksi Muroleen luotsiaaemalle 1/4-49 
1ukien.MKhan kir1.2iL3-49. KD n:o 859/4~/111. 
K.V.- Kotisaaa-1 maariit__ty virkaatekeval<;e;i luotst_~s1 Muro1een 1uotsiasema11e 
l/7-49 _lpkien. Mkh&n paatos 21/6-49. KD n:o 1344/49/111. 
Pertti Korte o.tettu Ry})pyniemen ja Sq_lkiankari johtoloistojen hoitaja.ksi. 
T 
Mkh:n kixj. 9)8-49. KD n:o _2014/49/ll~. 
K.K . ll_ola ote.ttu Kuis~ankarJen ja -Tornionniemen johtoloistojen hoi tajaksi. 
Mkh:rL ki rj. 2/8-4.9. IQ2 n :d 18?4/4~/112. 1 
A. Kyllonen otettu Neiturintaipaleen ja Kiesimantaipa1een johto1oistojen hoi-
tajaksi. Mkh:n kirj. 26/7-49:,. KD_ nlo 1822/49/112. 
J • . Hotanen otett\l ·'Kuivakarinan yla ja -ala johto1oistojen hoitajB.ksi. Mkh&n 
kirj. 26/7-4'9. KD n:o 1822/49£112. 
N:o 4 • 
l ~ 
Pai.janteen luotsipiir-,issa jou1ukuun 31 paivana V-o 1949 avonaisia luotsi- aa · 
maj akkapal ve1 i j ai n pai kko j a: 
Avonaisina ovat; Heinolan, Keiteleen_ ja Muroleen lu!l>tsintoimet seka t/a1 An-
sio~ pur~imienen toimi. 
Nla 5 • 
r 
Pii1jante~n luot~ipiirissa vu:oden 1949 kuluessa. annettuJa ohjauskirjoja: 
Ei ole annat tu. 
.N :_o 6. • 
. Paijanteen luotsipi i'rissa vuonna 1949_merimatkalomalle paastettyja luo_tsi-
ja majakka~ve!ijoita: 
I l 
Ei ol.e pi 1 ri as a. 
N:o 7 • 
Paijante_$n 1uotsi_piirissa vuann~ 194~ ra~g~i~t~seen tuomi ttuja luotsi- j ·a 
maj_akkapalveli'joi ta; 
Ei o~e ~iirt§sa. 
T 
N:o 8 • 
' Selostus Paijantee:n luotsipiir..issa vuonna l~49 su6ritetuista merenmitta.us..-
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Hiimeen11n 1411 21.? 21.?5 2.5 1.0143.1? 1.6 13 4 
Vedenkorkeus Hameen 
linnan asteiko11a 51 
o11 haratessa 1.51 
m.(keskivesi 1.38m) 





Tyoaika 30;5- 27/7 49, yctunte a Jhteensa ~49.10. 1• 
N:o 9. 
Lempaala yla o1i a-
1ussa 2.46 m.(keski 
vesi 2.51 m.)joten 
se oli - 5 sm. ja 
1opussa 2.33 m. = 
- 18 sm. 
Hameen1inna NN + 
?8.10 m. 
Lempaa1a y1a NN + 
?6.79 m. 
Erit~isi~ loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merim~rkkeihin sekii~urva1lisuus­
laitteisiin tarpee1lisia 1isayksiii, se1ostuksia ja uusia vaylia ja karejaf 
kuin myos selostus yleisesta toiminnasta Paijanteen luotsipiirissii vuoden 1949 
aikana. 
=•========--- -=================================~=====~===-========================= 
1. Loisto1aitoksia: Seuraavia uusia kaasu1oistoja rakennettu: Neiturintaipa1e, 
Kiesimantaipale, Vaha-Juures ja Purtisaari.Mllllikkasaaren 
Oljy1oisto muutettu kaasuloistoksi ja varjostusta muutettu 1 
2. Tunnusmerkkia ja tunnusmajakoita: 
3. Linjamerkkia: 
4. Rasteja: 
5. Uusia vay1iii: 
R&kennettu 4 kp1. Hameen1innan luotsausa1uee1le. 











6. Uusia viit_toja: Asetettu 1 kp1. kirja.va viitta ja 3 kpl. punaisia viitto-
ja Lempaa1an luotsausaluee11e. 
7. Poistettuja rasteja: 1 kp1 . Sysman 1uotsausa1uee11a. 
8. Poistettuja viittoja: 
9. Merkinanto1aitoksia: 
10. Poijuja ja renkaita: 
1 " Oriveden ="= 





punaista ja 2 kp1. kirjavaa viittaa Anian-
I 1uotsausa1uee1la. 
kirjavaa viittaa Matilanvirran 1uotsausa1. 
punainen " Valkeakosken ="= 
11. Asunto- ja muita rakennuksia: 
12. Luotsi- ja majakkahenki1okunnal1e annettuja palkintoja: 
I 
13. Rangaistuksia: --
14. Luotsikutterien toiminnasta: 
15. Luotsi- ja majakkahenki1okunnassa tapahtuneita muutoksia: vrt. tau1uja 
2 ja 3. 
16. Haaksirikoista: a) 1uotsin ohjaamana ) kts. tau1u n:o 15 . b) 11man luotsia ) 
N&o 10 • 
Kuinka usein 1uotsipiiripaa11ikko vuoden 1949 ku1uessa on tarkastanut 1uotsi-
ja majakkapaikkoja: 
=================-=====- --=============~==========================;============== Kuinka 
Paikan nimi. monasti. Huomau tuksi a : 
Anianpe1l,on 1uotsiasema 5 
Heino1an " 1 
Sysman " 5 
Judinsa1on II 3 
Karkisten " 2 
Suo1ahden u 5 
~ti1anvirran " 1 
Hi!irinkaan " 1 
Viitasaaren •• 
Nei turin t1 5 
Iisveden " 2 
Karttu1an tl 
Ko1untaipa1een 11 1 
Keite1een II 2 






Tamp ere en 
Muro1een 





































































Kuivakanta al. " 



















































i rto 134 
Luotsipiiripaa11ikon tekemat vitkamatkat Paijanteen 1uotsipiirissa v. 1949. 
























R&utateitse ja 1uot75 28/5 





Rautateitse ja t/a j5 
.hnsio I. 











R u o m a u t u k s i a : 
euvotte1emassa johtaja K.Thuren'in kanssa t/a An-
sion Diese1-koneen asentamisesta.(mkh:n kirj. 7/4-
49 KD 907/49/530). 
Johtamassa t/a Ansio I:n kevatvarustustoita ja kor· 
jauksia.(mkh:n kirj.7/4-49.KD 907/49/530 Suo1ahdess 
amoin. 
Johtamassa t/a Ans~on kevatvarustustoita. 
amoin. 
Johtamassa t/a Ansio I;n kevatvarustustoita.A1us 
1askettu vesil1e. Suo1ahdessa. 
Tarkastamassa t/a Ansion kevatvarustustoita. 
Samoin. 
Johtamassa t/a Ansio I:n lampojohtoasennustoita. 
(mkh:n 1aivatoimiston kirj. 23/3-49. n:o 175). 
Samoin. 
Johtam&ssa h(1raus- ja rakennustoita Hameenlinnan 
ja Lempaalan luotsausaluei11a.(mkh:n kirj. 13/5~ 
49. KD 2712/48/601 ja 1004/49/601 1uotsi- ja ma-
jakkaosaston paallikon S. Tainion suostumus). 
Samoin. Luotsin moottori meni epakuntoon. 
Johtamassa Neiturintaipaleen ja Kiesimantaipa1een 
johtoloistojen viimeistely- ja asennustoita.(mkh&n 
kirj. 15/3-49. KD 2711/48/572 ja 2731/48/572.Puhe1 1 
yht. merenkulkuneuvos s. Tainion kanssa 20/6-49) 
Johtamassa haraus- ja rakennustoita Lempaalan luot· 
sausalueella. 
Tarkastamassa uutta Diese1-konetta Vaino1assa. 
Johtamassa haraus- ja rakennustoita Lempaalan 1uot· 
sausaluee11a. Tarkastusmatka Nasijarve11a,Tampere-
'tarjanne 




























Rautatei tse ja t/a 1 Ansio I. 
Rautatei tse I 



































Johtamassa asennustoi ta r. 11ikkasr&ren johto-
1oisto11a.(mkh:n kirj. 15/3-49. KD 2711/48/572 
j a 2731/48/572). 
Johtamassa asennustoita t/a Ansiossa Vaino1as-




Neuvotte1emassa Virroi11a t/a Ansio II:n kar-
jaustoista. 
Tarkastamassa ja johtamasea asennus- ja muita 




Koe-aj et tu t/a Ansi o11a. 
Raettu ha1koja Ky1ma1ahdesta. 
Koe-ajettu t/a Ans~o11a konetark~staja u. Lem-
berg mukc.na. 
Sa.moin. 
Tark·stamassa vay1ia, asetettu paikoi11een va-
lopoijut seka jaettu v.1950 viittatarpeita eri 
1uotsiasemi11e. Johtamassa rakennustoita Viiha-
Juureksessa.(mkh;n kirj. 24/8 ja 19/10-43.KD 
1581/43/572 ja 5/4-46 KD618/46/112, 15/4-49 KD 
2711/48/572 ja 2731/48/572). 
Ottamassa osaa Va1keakoske11a pidettavassa ko-
kokuksessa (mkh:n kirj. 6/9-49.KD 2132/49/505). 
Johtamassa rakennustoita Vaha-Juureksessa ja 
Purti So rressa. (mkh ;n ki rj • 15/3-49 .KD 2711/48/ 
572 ja 2731/48/572). 
Vaihtamassa k&asuakkuja va1opoijuinin (mkh;n 
kirj. 24/8 ja 19/10-43.KD 1581/43/572 seka 
5/4-46. KD 612/46/112.Puh. yht. merenku1kuneu-
vos s. Tainion kanssa 6/10-49). 
Tarkastamassa vay1ia J~ jakamassa eri 1uotsia-
semi11e v.1950 viittatarpe ita.(puhelihyht.meren 
ku1kuneuvos S. T&inion kanssa 6/10-49). 
Tarkastamassa t/a Ansio I;n te1akointia ja run-
koa. Liipikayty ka1usto. (mkh;n kir j. 7/10-49. ~ 
KD 2401/49/530). 
Vaihtamassa kaasuakkuja valopoijuihin, johta- I 
massa rakennus- ja asennustoita Vaha-Juureksen 
ja Purtisaoren johto1oistoi1la, seka ottanut 
osa& Va1keakoskel1a pidetyssa loppukatsastukses 
sa.(mkh:n kirj. 15/3-49.KD 2711/48/572 ja 2731/ 
48/572, 24/8 ja 19/10-43. KD 1581/43/572 ja 






Rautatei tse J 26/11 
t/a Ansio 27/11-
1/12 
Li nj a-au to / 2/12 
ja 8/2-49.KD 303/49/104.Puhe1.yht.merenku1kuneu-
vos s. Tainion kanssa 28/10-49). 
Johtamassa rakennustoita ja &settamassa uudet 
sektorit MU11ikkasa~ren johto1oistol1a.(mkh~n 
kirj. 15/3-49.KD 2711/48/572 ja 2731/48/572.Puh. 
yht. merenku1kuneuvos S. Tainion kanssa 12/11-49). 
Hakemassa ha1koja t/a Ansiota varten Ky1ma1ahdestc 
Vaihtamassa kaasuakkuja 1oistoihin.(mkh:n kirj. 
24/8 ja 19/10-43. KD 1581/43/572 ja 5/4-46 KD 
612/46/112). 
Tarkastamassa ja hyvaksymassa t/a Ansio II:n ra-
kennustyot. 
Poistamassa erinaisia va1opoijuja ta1ven ajaksi 
seka 1isaamassa kaasuakkuja muihin johto1oistoi-
hin.(puhe1.yht. merenku1kuneuvos s. Tainion kans-
sa 28/11-49. 
t/a Ansio nostettu te1aka11e Vaino1assa. Lapikay-
ty ka1usto1uette1o. Tarkastettu aluksen pohja. 
N:o 12 • 
Loistojen avul1a tehdyista matkoista Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1949. 
----------------------------------------------------------------------------------
Luotsipiiri-
paal1ikko A1ukse11a Aika Meripeniku1mia Huomautuksia: 
J..eo Parrio. t/a Ansio I 2(7 6 Ku1jettu Konnevede11a 
3/7 6 o1evien 1oistojen a-
18/10 3 vu11a. 
t/a Ansio 8/11 7 Ku1jettu Paijantee1la 
9/11 8 o1evien loistojen a-
10/ll 12 vu1la~ 
11/ll 9 ="= 
15/ll 16 ="= 
16/11 8 ="= 
N:o 13 • 




Vay1an nimi. eri_peniku1mia. Johto1oistojen nimet. Huomautuksia: 
Jyvasjarvi 4 Pitkaruoho 
" 4 Vasikka1uoto 
Paijanne 4 Lehtisensa1mi 
" 
5 Iiuu.ratsa1o 







II 10 Judinsa1o 
" 15 Vaha-Juures 
" 
10 Tehinsi 1ma· 
" 5 Rapa1a 
" 
11 Purtisao.ri 
" 6 Huovari 
" 7 Hintto1a 
" 8 Kakisa1mi 
" 
8 Pu1kki1a 
Vesijarvi 8 lfannys 
II 8 Suntinkarki 
" 
4 Suntinkarki ete1. 
Ruotsalainen 3 U1vonniemi 




} Korpsaari y1. 
It ) Korpsaari al. 
" 3 Pahittu 
" 4 Afuo ri nkai na1o 
" 3 Heinsa1mi: 
" 3 Luvenniemi 
" 8 Nei turi Konsevesi 3 Neiturintaipale 
" 5 Kiesimantaipa1e Rasvanki 4 Riitniemi 
Ni1akka 4 Kuivakanta y1. 
" Kuivakanta a1. 
Nasijarvi 6 Si ilinkari 
It 5 Pa.askynko.ri 
n 3 Solkiankari 
" Ryppyniemi 
Tarjannevesi 6 Sappisa1o 
" 
4 Kilvensa1m1 
Vaskivesi 4 Nan t o)'m i emi 




llHo 14 . 
~erionnettomuudet vuonna 1949. 
=================-======== =================================================================~=r======================= 
_ A 1 u k s e N , Onnettomuuden Vahingon ~ ~ 
.Huomautuksia• 
:~ P.: suuruus .' ~~ f!. 
Paikka. Laji ja ~ ~ Koti- Lahto- Maara- Lasti. Laji Aiheuttaja. ~~~~~~rgg::!;' :=~ 
nimi. • ~ paikka. paikka. paikka. -x) ;s ~ ='~ ~;J ~ g. 
I!: 














t-J .... 0 .... P'S:: ' 
~ I ~··~•t 
s. Sayn~t- Saynat- Tammi-
sa1o salo. lahti. 
li 
- Hameen- Tampere Kame en-
1inna. 11nna. 
I' 
- Saynat- Haukka- Saynat-
sa1o. sa1o. sa1o. 
f, 
tyhja ~ari1 Viitta siirty-
~eajo nyt,1.4 m.vay-
la. 




perunoi yh- Pimeys ja va-
ta ja teen 1on puuttumi-
1ampai- [~.orma nen soutuve-
ta. ys. neesta. 
I~ 
x - - - - h/a Tehi siirsi viitan 





- - 2 -
asiasta luotsille,kun 
toinen ajoi viiten 
taakse.Kari11e-ajo ta-
pahtui aamu-yosta. 
Kaikki matkustaj at ja 
1ai vavi:i.ki paasivat ku . 
vina maihin a1uksen 
upotessa Kolhon rannal 
1e,jonne se ohj atti in. 
Alus nostettu 1/6 j.a 
kuljetettu Hameen1in-
nan te1G..ka11e. 
A1us ajoi soutuveneen 
upoksiin ja siina ol-
leista ko1mesta (3) 
naisesta kaksi (2) hu~ 
kui. 
- Vuo1en- Heinola Heino1a tyhja ~ari1 Virta ja tuuli x ~ · - -
- Lauttaa kiinnitetta-







vuoto, j.n.e • 
·- '- · - ·~ ·-· 
-
·~ho 15 • 
~uoden 1949 a1ussa jc 1opussa oli Paijanteen 1uotsipiirissa seuraava maara 
1oistoja, merimerkkeja y.m. turva11isuus1eitteita: 
~================================;=====c=c==============~======:================= r ~ukumaara Lukumaara 
I 
Vuonna Vuonna 
L a t u • ~ paivana 1949 raken- 1949 pois- 31 paivanii Huomautuk-
~ammikuuta nettuja tettuja jou1ukuuta si a: 
-
v.l949. v.l94°_. 
Johto-ja 1inja1oistoj ~ 56 4 - 60 Tie-ja vesi-
Loi stopoijuj a 5 
- -
5 rakennushal-
Sisavesiviittoja 2_166 4 8 2162 li tuksen ~a hksityist n 
Linjamerkkeja 202 38 42 118 a11ussa on 
PurjehQusmerkkeja 694 20 19 695 1cistoja 21 kp1.1inja-
rasteja 4 kp 
~a viittoja kp1. 
N :o 16 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1949 kertyneita luotsausmaksuja seka luotsattu-
ja aluksia: ei ole. 
N:o 1? • 
Saapunei ta j a Hihetettyja vi rkakirjei Ui" Paijanteen 1uotsipi i rissa vuonna 1949. 
========================~======== =================================-======:======~ 




Luotsi-ja majakkapaikat 431 
Saapuneita, 








Xhi~gn§~ ___ §~§ _________ ====~z==========- ===~~~=======-----------~--------
N:o ·1:&. 
Luettelo asioista, jotka jou1ukuun 31 paivana vuonna 1949 olivat ratkaisematta. 
------·--~------ ---- ------------------------------------------- ------------------
----------------------------------------------------- ---------------------------






Syy, miksL asia on jaanyt 
ratkaisematta ' 
Se1ostus vay11en jaasuhteista, vay11en viitoituks-esta, seka ajasta, m111oin 
1aiva1iike a1koi ja paattyi Paijanteen ~uotsipiirissa vuonna 1949. 
:====================== ==,,=L~~t~~~~~1~~~~==="============ =======~=======~======== 
Luotsipaikka· II vayUit tlvay11en' viitoitus :: Laiv ... 1iike • ll II II u 
:: Jai sta Jaatyi- 11 A1kG:1 Paattyi 11A1koi Paattyi ll II II vat. II Jl 11 vapaat. Jl 
Anianpelto ll 2/5 28/12 II 6/5 13/5 II 3/5 31/12 II II 
Heino1a II 2/5 2?/12 II 9/5 14/5 II 3/5 24/12 II II II 
Sysma II 1/5 28/12 II 3/5 9/5 II 3/5 26/12 II II II 
Judinsa1o II 1/5 30/12 II 6/5 13/5 II 4/5 30/12 
, II II II 
Karkinen II 3/5 28/12 ll 4/5 10/5 II 3/5 19/12 II II II 
Suo1a.hti II 6/5 26/12 II ?/5 16/5 II 9/5 26/12 II II II 
:Mati1anvirta II 8/5 28/11 II 6/5 13/5 II 8/5 25/12 II II II 
Harinkaa II 9/5 2?/11 II 10/5 24/5 If 9/5 25/12 II II II Viitasaari II 8/5 30/11 If 10/5 19/5 11 10/5 24/11 II If ?/5 29/11 10/5 22/5 II 31/10 Neituri II II If 9/5 II 
?/5 
II 
15/5 II 15/11 Ii svesi If ?/12 II 11/5 1110/5 II II II Karttu1a II ·6/5 30/11 II 9/5 13/5 11 11/5 10/11 II 
6/5 28/11 II ?/5 13/5 II 22/11 Ko1untaipa1e II II If 9/5 u II ll13/5 Keite1e II 8/5 2?/11 II 1?/5 21/5 22/11 II II Pie1aves1 II 6/5 29/11 II 13/5 18/5 II 6/5 29/11 II 
28/4 24/12 II 25/4 4/5 ll2?/4 1/11 mimeen1inna II II 
Va1keakoski II 30/4 5/12 II 2/5 13/5 :: 3/5 30/10 If II 
II 
2/5 4/12 II 2/5 12/5 1110/5 22/10 Orivesi II II 
II 30/4 29/12 II 4/5 13/5 II 3/5 25/10 Lempaa1a II II II 11 
2/5 29/12 II 4/5 12/5 ll29/4 8/12 Tampere II II II 
1/5 29/12 II 3/5 7/5 II 3/5 10/12 Muro1e 
-
II II II 
Kaivoska.nta II 3/5 29/12 II 4/5 10/5 II 3/5 3/12 II II II 
Virrat II 3/5 11/12 ll ·4/5 7/5 II 3/5 3/12 
-
II II 
M'an tta II 6/5 12/12 II 5/5 9/5 II 4/5 24/11 II If u 
N$0 20 • 
-
Se1ostus kadonneista ja uudistetuista viitoista Paijanteen 1uotsipiirissa 
vuonna. 1949. 
-----=====----~------- ----------------------------------------------------------· Paika1- Lukumaara Viitto-~1ka,jo11oin 
taan kadonneita jen ja viitta 
Luotstpaikka. siirty- vi 1 tto- tupsu · tupsu- havisi uudis- Huomaut.uksia.: 
neita j a. ja. jen hin- tettiin 
viitto.ia. nat. 




- o.i kc na. min en johtuu paa-
Heino1a 20 9 
- asial1isest1 1aut· 
Sysma 30 21 5 tojen ku1j et ukses· 
Judinsa1o I 2 8 . harvemmin - ta, 
.Tudinsalo II 12 14 10 ~rskyn vaikutuk-
Siirto 79 ?6 15 sesta. Havinnei-
=:================================================-=-----------------------------

























t~-~ . kadonnei ta '\Jen Ja vii t ta SJlrtyn t = 
ta viit~ : ~viitto- tupsu- J~E8Rin havisi uudis-
toja. nat. tettiin. Huomautuksia: 
79 76 15 - purjehdtskauden den viittojen ti-




















































Yhteensa 372 25? 272 
========= ======= ==c=======~===== 
~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~~~~· 
Samoinkuin aikaisempinakin vuosina ta1vehtii tarkastusa1us Ansio KYmin 
Uittoyhdistyksen omistama11a Vaino1an konepajan te1aka1la. 
Tarkastusa1us Ansio I ta1vehti1 Suolahdessa Vapon omistama1la te1akal1~ 
A1uksen hoidosta huo1ehtii Suo1ahden 1uotsi N. Kemppainen. 
Tarkastusa1us Ansio II talvehtii Virroil1a omalla telakalla moottorive-
nevajassa. 
Hameen ves111a ei ole tarkastusalusta, joten siel1a olevat 4 luotsiase-
rna a tarkastettiin 1uotsien moottorivenett~ kayttaen. 
1uotsipiirikon'torissa, helmikuun 17 paivana v. 1950. 
Luotsipiiripaa11ikko ~~ 
Leo Parrio. 
